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RESUMEN
Objetivos: C'UVWFKCTGNFGUCTTQNNQFGNCEQORTGPUKÎPNGEVQTCGPCNWOPQUFGRTKOGT[UGIWPFQ
CÌQFGUGEWPFCTKCD#PCNK\CTGNPKXGNFGFGUCTTQNNQFGNCEQORTGPUKÎPFGNQUCNWOPQUFGEGPVTQU
GFWECVKXQUGUVCVCNGU[PQGUVCVCNGUGPRTKOGT[UGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCE%QORCTCTGNPKXGN
FGFGUCTTQNNQFGNCEQORTGPUKÎPNGEVQTCRQTIÃPGTQGPRTKOGT[UGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCF
'UVCDNGEGTNCURTQRKGFCFGURUKEQOÃVTKECUFGNQUKPUVTWOGPVQUWVKNK\CFQUG'UVWFKCTGNOQFGNQ
FGNEQPUVTWEVQFGNCEQORTGPUKÎPNGEVQTCWVKNK\CPFQGNCP¶NKUKUHCEVQTKCNEQPHKTOCVQTKQ&KUGÌQ
'UVWFKQ FGUETKRVKXQ EQORCTCVKXQ NNGXCFQ C ECDQ GP CNWOPQU FG RTKOGTQ [ UGIWPFQ FG
UGEWPFCTKCEQPUKFGTCPFQEGPVTQUGFWECVKXQUGUVCVCNGU[PQGUVCVCNGU[GNIÃPGTQMaterial
y métodos:/WGUVTGQRQTEQPINQOGTCFQUGPFQUGVCRCUEQPRTQDCDKNKFCFGURTQRQTEKQPCNGU
CNVCOCÌQNCOWGUVTCGUVWXQEQPVKVWKFCRQTRCTVKEKRCPVGUFGECFCCÌQGUEQNCTFGNCU
7)'.FG.KOCOGVTQRQNKVCPC 5G WVKNK\CTQP NCU XGTUKQPGU GURCÌQNCU FG NC 2TWGDC FG
%QORNGLKFCF.KPI×ÈUVKEC2TQITGUKXCFGNQUPKXGNGU[Ō(QTOC$
RCTC[CÌQFG
UGEWPFCTKC TGURGEVKXCOGPVG5G NNGXÎCECDQ NCCFCRVCEKÎPRUKEQOÃVTKECFG NCURTWGDCU
RCTCGXCNWCT NCXCNKFG\[ NCEQPHKCDKNKFCF#UKOKUOQUGTGCNK\ÎGNGUVWFKQFGUETKRVKXQG
KPHGTGPEKCNFGNCUXCTKCDNGUGUVWFKCFCUResultados:'NFGCNWOPQUFGRTKOGTCÌQ
FG UGEWPFCTKC RTQXGPÈC FG EGPVTQU GFWECVKXQU GUVCVCNGUOKGPVTCU SWG GN TGUVCPVG
FGEGPVTQUGFWECVKXQUPQGUVCVCNGU'NFGNCOWGUVTCFGRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKC
GTCPOWLGTGU [ GNXCTQPGU'P EWCPVQ CN UGIWPFQ CÌQ FG UGEWPFCTKC GN 
FG NCOWGUVTCRTQXGPÈCFG EQNGIKQU GUVCVCNGU[ GNFGEQNGIKQUPQGUVCVCNGU [ GN
GTCPOWLGTGUOKGPVTCUGNXCTQPGUConclusiones: Se ha encontrado que 
NQUFQUKPUVTWOGPVQUUQPX¶NKFQU[EQPHKCDNGU'PRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKCUGGPEQPVTCTQP
diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora entre los 
CNWOPQUFGEQNGIKQUGUVCVCNGU[PQGUVCVCNGUCHCXQTFGNQUCNWOPQUFGEGPVTQUGFWECVKXQU
PQGUVCVCNGU.QUCNWOPQUFGRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKCFGEQNGIKQUPQGUVCVCNGURTGUGPVCTQP
OC[QTEQORTGPUKÎPFGVGZVQUPCTTCVKXQU[FGUETKRVKXQUFGUWLGVQEQPETGVQRGTQEQNGEVKXQ
[FGUGEWGPEKCUVGORQTCNGUEQORNGLCUFGOQUVTCPFQJCDGTFGUCTTQNNCFQO¶UNCUJCDKNKFCFGU
para captar claves contextuales al interior del texto, hacer inferencias que requieren de la 
1 Docente Principal, Facultad de Psicología, UNMSM. E-mail: aedvdt2@yahoo.com
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EQORTGPUKÎPINQDCNFGVGZVQRWGFGPUKVWCTNQUJGEJQUGPUWRGTURGEVKXCGURCEKCN[VGORQTCN
[VQOCTGPEWGPVCNCKPVGPEKQPCNKFCF0QUGGPEQPVTCTQPFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUCNEQORCTCT
GNTGPFKOKGPVQGPNCRTWGDCGPVTGXCTQPGU[OWLGTGU'PUGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCVCODKÃP
UGGPEQPVTCTQPFKHGTGPEKCUGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKHKECVKXCUGPVTGNQUCNWOPQUFGCODQUVKRQUFG
EGPVTQUGFWECVKXQUUKGPFQNQUGUVWFKCPVGUFGEQNGIKQUPQGUVCVCNGUSWKGPGUOQUVTCTQPOC[QT
nivel de comprensión lectora. Los alumnos de segundo de secundaria de colegios no estatales 
JCPFGUCTTQNNCFQO¶UUWUJCDKNKFCFGUNÃZKECUUKPV¶EVKECU[RTCIO¶VKECUKPFKURGPUCDNGURCTCNC
EQORTGPUKÎPNGEVQTCRWGFGPINQDCNK\CTKPHQTOCEKQPGU[TGCNK\CPKPHGTGPEKCUSWGNGURGTOKVG
FCTUGPVKFQUCNQUVGZVQU[UKVWCTNQUGPUWUTGURGEVKXQUEQPVGZVQUGURCEKCNGUVGORQTCNGU[
culturales. Tampoco se encontraron diferencias significativas en las puntuaciones alcanzadas 
GPNCRTWGDCGPVTGXCTQPGU[OWLGTGU5GJCPGNCDQTCFQDCTGOQUFKHGTGPEKCFQURCTCECFC
tipo de colegio.
Palabras clave%QORTGPUKÎP.GEVQTC#NWOPQUFG[CÌQFGUGEWPFCTKC%GPVTQU
GFWECVKXQUGUVCVCNGU%GPVTQUGFWECVKXQUPQGUVCVCNGU8CNKFG\%QPHKCDKNKFCF$CTGOQU
ABSTRACT
Objectives:C6QUVWF[VJGTGCFKPIEQORTGJGPUKQPFGXGNQROGPVQPHKTUVVQUGEQPFITCFG
JKIJ UEJQQN UVWFGPVU D6Q CPCNK\G VJG EQORTGJGPUKQPFGXGNQROGPVCN NGXGN QH HKTUV CPF
UGEQPFITCFGJKIJUEJQQNUVWFGPVUEQPUKFGTKPIRWDNKECPFRTKXCVGUEJQQNUE6QEQORCTG
VJGTGCFKPIEQORTGJGPUKQPNGXGNEQPUKFGTKPIUVWFGPVŏUIGPFGTQPHKTUVCPFUGEQPFITCFGJKIJ
UEJQQNUVWFGPVUF6QUVWF[VJGRU[EJQOGVTKERTQRGTVKGUQHVJGTGUGCTEJKPUVTWOGPVUG6Q
UVWF[VJGTGCFKPIEQORTGJGPUKQPEQPUVTWEVWUKPIVJGEQPHKTOCVQT[HCEVQTKCNCPCN[UKUDesign: 
&GUETKRVKXGEQORCTCVKXGUVWF[ECTTKGFQPHKTUVCPFUGEQPFITCFGJKIJUEJQQNUVWFGPVUQH
RWDNKECPFRTKXCVGUEJQQNUEQPUKFGTKPIUVWFGPVUIGPFGTMaterials and methods:#D[GVCRKE
EQPINQOGTCVGUCORNKPICHHKZGFVQUK\GVJGRCTVKEKRCPVGUYGTGUVWFGPVUDGNQPIKPIVQGCEJ
UEJQQNITCFGQHUGXGPWPKVU
7)'.QH.KOCEKV[+VYCUWUGVJGURCPKUJHQTOQHCTGCFKPI
EQORTGJGPUKQPVGUVPCOGFő2TWGDCFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG%QORNGLKFCF.KPI×ÈUVKEC
2TQITGUKXCŒNGXGNUCPFHQTO$
HKTUVCPFUGEQPFJKIJUEJQQNITCFGUTGURGEVKXGN[6JG
UVCVKUVKECNCPCN[UKUEQPUKFGTGFVJTGGUVCIGU2U[EQOGVTKEUVWF[KPQTFGTVQECNEWNCVGXCNKFKV[
CPF TGNKCDKNKV[ KPFGZ FGUETKRVKXG KPFKECVQTU CPF KPHGTGPVKCN J[RQVJGUKU VGUVKPIResults: 
HKTUVITCFGJKIJUEJQQNUVWFGPVUYGTGHTQORWDNKEUEJQQNUYJKNGYGTGHTQO
RTKXCVGUEJQQNUHKTUVITCFGJKIJUEJQQNUVWFGPVUYGTGHGOCNGYJKNGYGTG
OCNG%QPUKFGTKPIUGEQPFITCFGJKIJUEJQQNUVWFGPVUDGNQPIGFVQRWDNKEUEJQQNU
CPFYGTGHTQORTKXCVGUEJQQNUCPFYGTGHGOCNGYJKNGYGTGOCNG
Conclusions:+VJCUDGGPHQWPFVJCVDQVJKPUVTWOGPVUCTGXCNKFCPFTGNKCDNG+VYCUHQWPF
UVCVKUVKECNN[FKHHGTGPEGUQPTGCFKPIEQORTGJGPUKQPNGXGNEQPUKFGTKPIRWDNKECPFRTKXCVGUEJQQNU
(higher on these ones). The first grade high school students of private schools have grater 
TGCFKPIEQORTGJGPUKQPQHPCTTCVKXGCPFFGUETKRVKXGVGZVUTGNCVGFVQEQPETGVGDWVEQNNGEVKXG
RGTUQPEQORNGZVKOGUGSWGPEGUUJQYKPIKPVJKUYC[UMKNNUQPINQDCNVGZVEQORTGJGPUKQP
RNCEKPIHCEVUQPURCVKCNCPFVKOGRGTURGEVKXGCPFEQPUKFGTKPIKPVGPVKQPCNKV[*QYGXGTVJGTG
YGTGPQFKHHGTGPEGUDGVYGGPOCNGCPFHGOCNGUVWFGPVUQHHKTUVJKIJUEJQQNNGXGN%QPUKFGTKPI
UVWFGPVUQHUGEQPFJKIJUEJQQNNGXGNKVYCUHKPFUVCVKUVKECNN[FKHHGTGPEGUQPUVWFGPVUDGNQPIKPI
VQGCEJMKPFQHUEJQQNDGKPIJKIJGTVJGTGCFKPIEQORTGJGPUKQPNGXGNQHUVWFGPVUHTQORTKXCVG
school. The second grade high school students of private schools have developed more their 
NGZKECNU[PVCEVKECPFRTCIOCVKECDKNKVKGUTGNCVGFVQTGCFKPIEQORTGJGPUKQPVJG[ECPINQDCNK\G
informations and made inferences to give sense to texts, placing there in space, time and 
EWNVWTCNCFGSWCVGUGVVKPIU#NUQVJGTGYGTGPQUKIPKHKECVKXGFKHHGTGPEGUDGVYGGPOCNGCPF
HGOCNGUVWFGPVU0QTOUJCXGDGGPEQPUVTWEVGFHQTGCEJMKPFQHUEJQQN
Keywords: 4GCFKPIEQORTGJGPUKQP(KTUVCPFUGEQPFJKIJUEJQQNUVWFGPVU2WDNKEUEJQQNU
2TKXCVGUEJQQNU8CNKFKV[4GNKCDKNKV[0QTOU
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INTRODUCCIÓN
%QORTGPFGTNQSWGUGNGGGUGNQDLGVKXQRTKPEKRCNFGNCNGEVWTC[GUVQUWRQPGPQUÎNQ
FGUEKHTCT UÈODQNQU KORTGUQU UKPQ VCODKÃP GN RQPGT GPRT¶EVKECRTQEGUQU[ GUVTCVGIKCU
propias, tales como planificar, examinar las propias tareas para identificar las causas de 
NCUFKHKEWNVCFGUXGTKHKECTGXCNWCTTGXKUCT[GPUC[CT'UVCUGUVTCVGIKCUUQPGPUGÌCFCUC
XGEGUGPNCGUEWGNCRGTQNQUPKÌQUPQCRTGPFGPRQTNQIGPGTCNCCRNKECTNCUHWGTCFGVCTGCU
OW[GURGEÈHKECU[NKOKVCFCU
%CKTPG[8KGKTQ[)ÎOG\
Según Alliende (1994),para leer se requiere de un aprendizaje constante de nuevas técnicas 
FGNGEVWTCXQECDWNCTKQ[PWGXCUGUVTWEVWTCUITCOCVKECNGUGUFGEKTUGPGEGUKVCGNFQOKPKQ
FGJCDKNKFCFGUNGEVQTCUO¶UEQORNGLCU
#WVQTGUEQOQ-KPVUEJ8CP&KLM$GEM[%CTRGPVGT
EKVCFQUGP'EJGXCTTÈC[)CUVÎP
UGÌCNCPSWGNQUNGEVQTGUPQUÎNQTGNCEKQPCPNCKPHQTOCEKÎPCNKPVGTKQTFGWPCQTCEKÎPUKPQ
VCODKÃPKPVGTTGNCEKÎPNCKPHQTOCEKÎPFGRTQRQUKEKQPGUUWEGUKXCUGORNGCPFQNCUTGNCEKQPGU
tanto semánticas como referenciales que se encuentran en el texto. 
2CTC&WDQKU 
GN UGPVKFQFGWP VGZVQPQ TGUKFGGP NCURCNCDTCUWQTCEKQPGUSWG
EQORQPGPGNOGPUCLGGUETKVQ UKPQGP NCOGPVGFGNCWVQT[GP NCFGSWKGP NGGEWCPFQ
TGEQPUVTW[GGNVGZVQFGHQTOCUKIPKHKECVKXC
#NIWPQUCWVQTGUUQUVKGPGPSWGPQGURQUKDNGSWGUGFÃWPCCFGEWCFCEQORTGPUKÎPNGEVQTC
si ésta se encuentra referida a la comprensión de textos independientes de contextos 
situacionales (Peronard et al.,#NNKGPFG[%QPFGOCTÈP%WCPFQUGRTGUGPVC
esta situación los estudiantes no comprenden lo que leen en los distintos cursos, no son 
capaces de relacionar ideas que no se encuentran vinculadas de manera explícita en el 
texto, no pueden comparar ideas expresadas en textos diferentes, por lo tanto, no son 
ECRCEGUFGKPEQTRQTCT[CRNKECTNQUEQPVGPKFQUNGÈFQU
$WUJ'PIGNDCTV[0GNUQP
UGÌCNCPSWGNQUGUVWFKCPVGUSWGUQPECRCEGUFGHQTOWNCT
JKRÎVGUKUIGPGTCTUQNWEKQPGUSWGEQORCTCP[CPCNK\CPNCPWGXCKPHQTOCEKÎPRTGUGPVCT¶P
OC[QTPKXGNFGTGPFKOKGPVQCECFÃOKEQSWGCSWGNNQUSWGUÎNQOGOQTK\CP[TGRTQFWEGP
FGVCNNGU.CCFSWKUKEKÎPFGGUVCUJCDKNKFCFGUFGRGPFGRCTEKCNOGPVGFG NCECNKFCFFG NC
preparación escolar. Ello implica que se exija a los alumnos a pensar en forma crítica en 
NQUPKXGNGUD¶UKEQUFGNUKUVGOCGFWECVKXQ
.CEQORGVGPEKCGPNGEVWTCUGTGHKGTGPQUÎNQCNCFGEQFKHKECEKÎP[NCEQORTGPUKÎPNKVGTCN
UKPQSWG KORNKEC NC EQORTGPUKÎP GNWUQ[ NC TGHNGZKÎPFG NC KPHQTOCEKÎPGUETKVCRCTC
propósitos diversos, tomando en cuenta que el lector tiene un papel activo e interactivo en 
NCCFSWKUKEKÎPFGNEQPQEKOKGPVQFGNVGZVQGUETKVQ.CXGTFCFGTCNGEVWTCGUNCKPHGTGPEKCN[
ETÈVKECGUFGEKTCSWGNNCFQPFGGNNGEVQTCRQTVCUWUEQPQEKOKGPVQUCNQUUCDGTGUSWGGZRQPG
un autor en un texto (Amorós, 2006, Sánchez, 2004). 
'NRTQEGUQFG NC NGEVWTCGU KPVGTPQ[EWCPFQGN NGEVQTEQORTGPFGGN VGZVQGUECRC\FG
construir ideas acerca del contenido, puede extraer aquello que le interesa. Esto sólo se 
RWGFGNNGXCTCECDQUKGNNGEVQTTGCNK\CWPCNGEVWTCKPFKXKFWCNGPNCEWCNRWGFCCXCP\CT
retroceder, detenerse, pensar, recapitular, vincular la nueva información con sus 
EQPQEKOKGPVQURTGXKQU'N NGEVQTFGDG VGPGT NCRQUKDKNKFCFFGRNCPVGCTUG KPVGTTQICPVGU
UGÌCNCTSWÃGUNQKORQTVCPVG[SWÃNQUGEWPFCTKQ6QFQGUVQGUWPRTQEGUQKPVGTPQSWGGU
PGEGUCTKQGPUGÌCT
5QNÃ
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5GVKGPGEQPQEKOKGPVQSWGWPQFGNQUITCPFGURTQDNGOCUFGNQUGFWECPFQUGUNCFKHKEWNVCF
RCTCEQORTGPFGTNQSWGNGGPRWGUGNFGNQUGUVWFKCPVGURGTWCPQUSWGRCTVKEKRCTQPGP
NCRTWGDC2+5#UGGPEQPVTCDCPGPGNPKXGNFGNC'UECNCFG#NHCDGVK\CEKÎP.GEVQTCFG2KUC
FGNGUFGEKTO¶UFGNCOKVCFFGNQURCTVKEKRCPVGURGTWCPQUPQNQITCTQPCRTQDCT
NCURTWGDCUFGPKXGN5GIÕPGUVGOKUOQKPHQTOGGNFGNQURCTVKEKRCPVGUUGGPEQPVTCDC
FGDCLQ FGN PKXGN  NQ SWG KPFKEC SWG GUVQU GUVWFKCPVGU RTGUGPVCDCPOWEJC FKHKEWNVCF
RCTCWVKNK\CTNCNGEVWTCEQOQWPCJGTTCOKGPVCGHGEVKXCRCTCCORNKCTUWUEQPQEKOKGPVQU[
JCDKNKFCFGUGPQVTCU¶TGCU'UVQRQFTÈCIGPGTCTNGUFKHKEWNVCFGUGPNCVTCPUKEKÎPFGNEQNGIKQ
CNVTCDCLQGPGNCRTQXGEJCOKGPVQFGNQUGUVWFKQUUWRGTKQTGU[GPQVTCUUKVWCEKQPGUCNQ
largo de su vida (Amorós, 2006).
De otro lado, los resultados de la Evaluación Nacional de Comprensión de Textos del 2004 
KPFKECPSWGUÎNQFGNQUGUVWFKCPVGUSWGEWNOKPCPGNITCFQFGRTKOCTKCNQITCPNQU
CRTGPFK\CLGUSWGUGGURGTCPRCTCGUGITCFQGUEQNCTNQEWCNUKIPKHKECSWGNCOC[QTÈCOWGUVTC
UGTKCUFKHKEWNVCFGURCTCWDKECTFCVQU UGPEKNNQUGPWP VGZVQ UKORNG[EQORTGPFGT VGZVQU
GZRNÈEKVQUQTGHNGZKQPCTCNOGPQUCWPPKXGNOW[D¶UKEQCEGTECFGNEQPVGPKFQ'UGPGUVCU
EQPFKEKQPGUSWGNCOC[QTÈCFGNQUCNWOPQUKPITGUCCNPKXGNUGEWPFCTKQFGGFWECEKÎP
'PGN2GTÕUGJCPRTKQTK\CFQNQUVTCDCLQUFGNCEQORTGPUKÎPNGEVQTCRTKPEKRCNOGPVGGPNQU
PKXGNGURTKOCTKQUGZKUVKGPFQRQEQUVTCDCLQUCPKXGNUGEWPFCTKQGPVTGNQUSWGUGGPEWGPVTC
GNVTCDCLQFG)TKOCNFQ
SWKGPEQOQRCTVGFGUWGUVWFKQCEGTECFGNCCFCRVCEKÎPFGN
EWGUVKQPCTKQFG4GHNGZKÎP5QEKQ/QTCN
541/CRNKEÎNCRTWGDCFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG
8KQNGVC6CRKC[/CTKV\C5KNXCGPCNWOPQUFGVGTEGTQEWCTVQ[SWKPVQFG5GEWPFCTKCQDVGPKGPFQ
WPEQGHKEKGPVGFGEQPUKUVGPEKCKPVGTPCCFGEWCFQNQEWCNICTCPVK\ÎUWEQPHKCDKNKFCF
.CGXCNWCEKÎPFGNCEQORTGUKÎPNGEVQTCRWGFGNNGXCTUGCECDQFGFKXGTUCUOCPGTCUUGCPÃUVCU
HQTOCNGUQKPHQTOCNGUFGPVTQFGNCUEWCNGUUGGPEWGPVTCPNCURTWGDCUGUVCPFCTK\CFCU'UVC
HQTOCFGGXCNWCEKÎPRGTOKVGEQORTQDCTUKGNTGPFKOKGPVQGPNGEVWTCFGWPPKÌQEQTTGURQPFG
CNQSWGUGGURGTCRCTCUWITCFQGUEQNCT[GFCF
ITWRQPQTOCVKXQ#UKOKUOQUWUTGUWNVCFQU
KPFKECPNCUJCDKNKFCFGUSWGGNGUVWFKCPVG[CFQOKPC[CSWGNNCUSWGCÕPPQGPHWPEKÎPC
GUVCKPHQTOCEKÎPUGRWGFGTGCNK\CTGNRTQITCOCTGEWRGTCVKXQFGNCUJCDKNKFCFGUGPNCUSWG
el alumno se encuentra en déficit.
Considerando la importancia que tiene la comprensión lectora en el desarrollo académico, 
RWGU EQPUVKVW[G WPCFG NCU DCUGU FGN RTQEGUQFG CRTGPFK\CLG [ VQOCPFQ GP EWGPVC NC
existencia de un gran número de alumnos con dificultades en esta área. La finalidad del 
RTGUGPVGGUVWFKQGUGUVWFKCTGNFGUCTTQNNQFGNCEQORTGPUKÎPNGEVQTCGPCNWOPQUFG[
CÌQFGUGEWPFCTKCEQPUKFGTCPFQGNVKRQFGEGPVTQGFWECVKXQ[GNIÃPGTQ
MÉTODO
5GWVKNK\ÎWPFKUGÌQFGECT¶EVGTFGUETKRVKXQEQORCTCVKXQRWGUUGJCEGTGHGTGPEKCCNQU
CNWOPQUFGRTKOGT[UGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCEQPUKFGTCPFQEGPVTQUGFWECVKXQUGUVCVCNGU
[PQGUVCVCNGU[EQPUKFGTCPFQGNIÃPGTQ
#NCTEÎP5¶PEJG\[4G[GU
El universo de investigación estuvo conformado por los alumnos matriculados en primer 
[ UGIWPFQ CÌQ FG UGEWPFCTKC FG.KOC/GVTQRQNKVCPC 5G WVKNK\Î WPCOWGUVTC FG 
CNWOPQURQTECFCCÌQGUEQNCT2CTCNCQDVGPEKÎPFGNCOWGUVTCUGCRNKEÎWPRTQEGFKOKGPVQ
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FGOWGUVTGQRTQDCDKNÈUVKEQDKGV¶RKEQGPNCRTKOGTCGVCRCGPECFCWPCFGNCU7)'.UG
GNGIKÎFGHQTOCCNGCVQTKCNQUEQNGIKQUCUGTKPENWKFQUGPGNGUVWFKQ[RQUVGTKQTOGPVGGP
ECFCEQNGIKQUGGNKIKÎFGHQTOCCNGCVQTKCCNQURCTVKEKRCPVGUFGRTKOGT[UGIWPFQCÌQFG
secundaria que fueron evaluados.
%QOQKPUVTWOGPVQUFGKPXGUVKICEKÎPUGWVKNK\CTQPNCU2TWGDCUFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG
%QORNGLKFCF.KPI×ÈUVKEC2TQITGUKXCPKXGNGU[
%.2(QTOC$FG#NNKGPFG%QPFGOCTÈP
[/KNKEKE
RCTCRTKOGT[UGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKC.CUEWCNGUGUV¶PEQPUVKVWKFCU
RQTUWDVGUVUEW[QUÈVGOGUGUV¶PQTFGPCFQUEQPPKXGNFGFKHKEWNVCFETGEKGPVG2WGFGPUGT
administradas de manera individual o colectiva.
.CRTWGDCFGPKXGN(QTOC$RCTCGNRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKCGUV¶EQPHQTOCFCRQT
NQUVGZVQUő.CKPXCUKÎPFGNQURN¶UVKEQUŒ
UWDVGUVU[[ő%ÎOQUGEQORQTVCPNQU
CPKOCNGU!Œ
UWDVGUVU[NQUEWCNGUWVKNK\CPEQPÃPHCUKUNCTGHGTGPEKC.CUHTCUGU
CUGXGTCVKXCU UG TGHKGTGP C JGEJQU GP NQU SWG GZKUVG WPRGSWGÌQITCFQFG CDUVTCEEKÎP
Desaparecen los sujetos concretos individuales, siendo en estos textos todos los sujetos 
[NCUTGHGTGPEKCUFGVKRQEQNGEVKXQ*C[WPQTFGPCOKGPVQETQPQNÎIKEQFGJGEJQUSWGUG
RTGUGPVCPGPWPGURCEKQFGVKGORQCORNKQ#RCTVKTFGNEWCTVQUWDVGUVUGGORKG\CCJCEGT
uso de oraciones que tienen referencia pero genérica, lo cual es un nivel intermedio entre 
NCEQPETGEKÎP[NCCDUVTCEEKÎPEQORNGVC
#NNKGPFG%QPFGOCTÈP[/KNKEKE
'PNCRTWGDCFGPKXGN(QTOC$RCTCGNUGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCUGXCTÈCFGTGIKUVTQU
con énfasis en la referencia hasta los registros con énfasis en la literalidad. El primer texto 
VKVWNCFQő.CUXCTKCFCURKPVWTCUFGNQUOGZKECPQUŒ
UWDVGUVU[VKGPGEKGTVQQTFGP
VGORQTCNRGTQNCUTGHGTGPEKCUUQPFGVKRQCDUVTCEVQ'PGNUGIWPFQVGZVQő'NJQODTG[GN
EKGNQŒ
UWDVGUVU[UGUWRTKOGNCUGEWGPEKCVGORQTCNRWGUNQUJGEJQUGUV¶PFKURWGUVQU
COCPGTCFGWPCTGHNGZKÎPNCOC[QTÈCFGNCUTGHGTGPEKCUEQTTGURQPFGPCJGEJQUIGPGTCNGU
[CDUVTCEVQU
#NNKGPFG%QPFGOCTÈP[/KNKEKE
.QUVGZVQUFGCODQUKPUVTWOGPVQUEQTTGURQPFGPCN¶TGCFGR¶TTCHQQVGZVQUKORNGEW[Q
QDLGVQUQPRGSWGÌQUEQPLWPVQUFGQTCEKQPGUSWGUGGPEWGPVTCPXKPEWNCFCURQTWPVGOCQ
UKVWCEKÎPEQOÕP'UVGITWRQFGQTCEKQPGURWGFGUGTRCTVGFGWPVGZVQOC[QT
R¶TTCHQQ
ser autónomo (texto simple). El dominio de esta área implica la capacidad de leer el texto, 
TGEQPQEKGPFQNCUCHKTOCEKQPGURCTVKEWNCTGU[INQDCNGUSWGEQPVKGPG
#NNKGPFG%QPFGOCTÈP
[/KNKEKE
La información fue procesada utilizando el programa estadístico SPSS. El análisis estadístico 
se hizo en tres etapas para cada uno de los instrumentos. En la primera etapa se realizó el 
CP¶NKUKURUKEQOÃVTKEQVQOCPFQGPEWGPVCNQRTQRWGUVQRQT/CTÈP
UGNNGXÎCECDQGN
CP¶NKUKUFGÈVGOGUUGFGVGTOKPÎNCEQPHKCDKNKFCFCVTCXÃUFGNEQGHKEKGPVGCNHCFG%TQPDCEJ
NCXCNKFG\FGEQPUVTWEVQUGGUVCDNGEKÎCVTCXÃUFGNCP¶NKUKUHCEVQTKCNEQPHKTOCVQTKQ'PNC
UGIWPFCGVCRCUGTGCNK\ÎWPCP¶NKUKUFGUETKRVKXQFGNCUXCTKCDNGUGUVWFKCFCUGHGEVW¶PFQUG
GNCP¶NKUKUFGNCPQTOCNKFCFFGNQURWPVCLGUCVTCXÃUFGNCRTWGDCFG-QNOQIQTQX5OKTPQX
'PNCVGTEGTCGVCRCUGGHGEVWÎNCUEQORCTCEKQPGUFGOGFKCUFGNCUXCTKCDNGUGUVWFKCFCU
EQPUKFGTCPFQGNVKRQFGEQNGIKQ[GNUGZQ
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RESULTADOS
Prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva para 1er año
de secundaria - Forma B
Análisis psicométrico
'PGNCP¶NKUKUFGÈVGOGUFGNQUEWCVTQUWDVGUVUFGNCRTWGDC
XGTVCDNCUGGPEQPVTÎSWGVQFCU
las correlaciones ítem-test corregidas son superiores al criterio propuesto por Kline (1986, 
FGUGTOC[QTGUCNQEWCNKPFKECSWGVQFQUNQUÈVGOUUQPEQPUKUVGPVGUGPVTGUÈ
'NCP¶NKUKUFGNCEQPHKCDKNKFCFRGTOKVGUGÌCNCTSWGGNKPUVTWOGPVQGUEQPHKCDNGRWGUUG
QDVKGPGWPEQGHKEKGPVGCNHCFG%TQPDCEJFGVCNEQOQUGRTGUGPVCGPNCTCDNC
Tabla 1.#P¶NKUKUFGNC%QPHKCDKNKFCFFGNC2TWGDCFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG%QORNGLKFCF
Lingüística Progresiva para el 1er CÌQFGUGEWPFCTKC(QTOC$
Subtest .ritc Alfa eliminando el ítem
1. La invasión de los plásticos ,43 ,67
2. La invasión de los plásticos ,39 ,68
3. La invasión de los plásticos ,53 ,64
4. ¿Cómo se comportan los animales? ,47 ,66
5. ¿Cómo se comportan los animales? ,47 ,66
6. ¿Cómo se comportan los animales? ,35 ,69
&RH¿FLHQWHDOIDGH&URQEDFK 
P
Análisis de la validez de constructo
'NGUVWFKQFGNCXCNKFG\FGEQPUVTWEVQUGNNGXÎCECDQEQPGNOÃVQFQFGNCP¶NKUKUHCEVQTKCN
EQPHKTOCVQTKQCRNKECPFQGNRTQITCOC#OQU'NOQFGNQVGÎTKEQRTQRWGUVQFGWPHCEVQT
FG CEWGTFQC NCU TGEQOGPFCEKQPGURTQRWGUVCURQT$[TPG 
 fue contrastado 
con un modelo alternativo que asumía la existencia de valores independientes entre sí. 
.QUTGUWNVCFQURTGUGPVCFQUGPNC6CDNC[GN)T¶HKEQKPFKECPWPXCNQTFGEJKEWCFTCFQ
mínimo no significativo (X2R [WPCRTQRQTEKÎPRGSWGÌC
GPVTG
GNEJKEWCFTCFQOÈPKOQ[NQUITCFQUFGNKDGTVCFNQEWCNKPFKECSWGGNOQFGNQRTQRWGUVQ
es adecuado.
Asimismo, el índice del ajuste normalizado Delta 1 (NFI Delta 1) fue igual a ,993, el 
ÈPFKEGEQORCTCVKXQFGCLWUVG 
%(+ HWGFG [ NCOGFKCFGEWCFTCFQUFGNGTTQTFG
CRTQZKOCEKÎP
4/5'#HWGFGJCNNC\IQUSWGEQTTQDQTCPSWGGNOQFGNQRTQRWGUVQ
FGHCEVQTGUX¶NKFQEQPNQEWCNUGEQPENW[GSWGNCRTWGDCFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG
Complejidad Lingüística Progresiva nivel 7 para 1er CÌQFGUGEWPFCTKCŌ(QTOC$RTGUGPVC
validez de constructo. 
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Tabla 2.#P¶NKUKUFG8CNKFG\FG%QPUVTWEVQFG NC2TWGDCFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG
Complejidad Lingüística Progresiva para el 1er CÌQFGUGEWPFCTKCŌ(QTOC$CVTCXÃUFGN
Análisis Factorial Confirmatorio.
Datos Modelo de 1 factor Modelo independiente
Parámetros 14 6
Chi-cuadrado mínimo 8,721 554,830
g.l. 7 15
.p ,273 ,000
Chi-cuadrado mínimo/g.l. 1,246 36,989
NFI Delta1 0,984 ,000
CFI  ,997 ,000
RMSEA ,020 ,196
P
Figura 1.#P¶NKUKU(CEVQTKCN%QPHKTOCVQTKQFGNC2TWGDC%.2Ō(QTOC$
.QUTGUWNVCFQUFGNCP¶NKUKUFGNCEQPHKCDKNKFCF[NCXCNKFG\FGNC2TWGDCFG%QORTGPUKÎP
.GEVQTCFG%QORNGLKFCF.KPI×ÈUVKEC2TQITGUKXCŌ(QTOC$RCTCRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKC
RGTOKVGPUGÌCNCTSWGGNKPUVTWOGPVQGUEQPHKCDNG[X¶NKFQEQPNQEWCNEWORNGPEQPNQU
TGSWGTKOKGPVQURUKEQOÃVTKEQUD¶UKEQURCTCGUVGVKRQFGKPUVTWOGPVQU
/CTVÈPG\#TKCU
/WÌK\#PCUVCUK[7TDKPC
Análisis descriptivo
.QUTGUWNVCFQUFGNCP¶NKUKUFGNCDQPFCFFGCLWUVGCNCEWTXCPQTOCNHWGTQPTGCNK\CFQUC
VTCXÃUFGNCRTWGDCFG-QNOQIQTQX5OKTPQX
XGTTCDNCGKPFKECTQPXCNQTGU-5<PQ
UKIPKHKECVKXQURQTNQSWGUGRWFQEQPENWKTSWGNCUFKUVTKDWEKQPGUUGCRTQZKOCPCNCEWTXC
Subtotal 1
Subtotal 2
Subtotal 3
Subtotal 4
Subtotal 5
Subtotal 6
e2
e1
e3
e4
e5
e6
CLP
0.75
0.65
0.69
0.70
0.66
0.59
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FGFKUVTKDWEKÎPPQTOCNRQTGNNQUGWVKNK\CTQPGUVCFÈUVKEQURCTCOÃVTKEQUGPGNCP¶NKUKUFG
NQUFCVQUFGNCRTWGDCFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCFGPKXGNŌ(QTOC$
5KGIGN[%CUVGNNCP
RCTCWPCOGFKCFG[FGUXKCEKÎPGUV¶PFCT
&'FG
Tabla 3.#P¶NKUKUFGNCDQPFCFFGCLWUVGCNCEWTXCPQTOCNFG-QNOQIQTQX5OKTPQXFG
los valores estudiados.
Variables Media DE Z
Prueba de Comprensión 
Lectora de Complejidad 
Lingüística Progresiva pa-
ra 1er año de secundaria 
Forma B
20,14 6,58 1,12
P
Contrastación de hipótesis
#NEQORCTCTGNPKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCEQPUKFGTCPFQGNVKRQFGEQNGIKQ
XGTVCDNC
se encontró que existen diferencias significativas entre los puntajes totales alcanzados por 
CNWOPQUFGRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKCRTQEGFGPVGUFGEQNGIKQUGUVCVCNGU[PQGUVCVCNGU
<
RPQV¶PFQUGSWGNQUCNWOPQUFGEGPVTQUGFWECVKXQUPQGUVCVCNGUQDVWXKGTQP
una media aritmética más alta que sus pares de centros estatales. Estos resultados permiten 
UGÌCNCTSWGNQUCNWOPQUFGRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKCFGEGPVTQUGFWECVKXQUPQGUVCVCNGUVKGPGP
OC[QTPKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCSWGNQUCNWOPQUFGEGPVTQUGFWECVKXQUGUVCVCNGU
Tabla 4. Comparación del nivel de comprensión lectora de los alumnos de 1er CÌQFG
secundaria considerando el tipo de colegio.
Estatal
n = 473
No Estatal
n = 124 Z
Media DE Media DE
19,72 6,457 21,85 6,710 -3,270***
***p < ,001
En la TCDNC  UG RTGUGPVCP NQU TGUWNVCFQU FG NC EQORCTCEKÎP RQT VKRQ FG EQNGIKQ FG
NQURWPVCLGUCNECP\CFQUGPECFCWPQFGNQUUWDVGUVURQTNQUCNWOPQUFGRTKOGTCÌQFG
UGEWPFCTKC1DUGTX¶PFQUG FKHGTGPEKCU GUVCFÈUVKECOGPVG UKIPKHKECVKXCU GP NQU UWDVGUVU 
[EQTTGURQPFKGPVGUCNVGZVQLa invasión de los plásticosGPVTGNQUCNWOPQUFGCODQU
tipos de colegio, siendo los alumnos de colegios no estatales quienes alcanzan medias 
CTKVOÃVKECUO¶UGNGXCFCUNQSWGRGTOKVGUGÌCNCTSWGGUVQUCNWOPQURTGUGPVCPOC[QTPKXGN
FGEQORTGPUKÎPNGEVQTCFGVGZVQUSWGRTGUGPVCPEKGTVQITCFQFGCDUVTCEEKÎPFQPFGVQFQU
NQUUWLGVQU[NCUTGHGTGPEKCU
CODQUCÕPFGVKRQEQPETGVQUQPFGVKRQEQNGEVKXQ[NQUJGEJQU
están organizados de manera cronológica.
#UKOKUOQUGQDUGTXCPFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUGPVTGCODQUITWRQUFGGUVWFKCPVGUGP
NQUUWDVGUVU[EQTTGURQPFKGPVGUCNVGZVQ¿Cómo se comportan los animales?VCODKÃP
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en estos casos son los alumnos de instituciones educativas no estatales quienes alcanzan 
valores más altos en las medias aritméticas, resultados que indican que este grupo de 
CNWOPQURTGUGPVCWPOC[QTPKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCFGVGZVQUSWGRQUGGPWPPKXGN
KPVGTOGFKQGPVTGNCEQPETGEKÎP[NCCDUVTCEEKÎPFQPFGNCUTGHGTGPEKCUGZKUVGPFGOCPGTC
IGPÃTKEC[CPQUQPTGHGTGPEKCURTGEKUCU[EQPETGVCU
Tabla 5. Comparación del Nivel de Comprensión Lectora de los alumnos del 1er CÌQFG
UGEWPFCTKCUGIÕPGNRWPVCLGGPECFCWPQFGNQUUWDVGUVUEQPUKFGTCPFQNCXCTKCDNGVKRQFG
Colegio.
Subtests
Estatal
n = 473
No Estatal
n = 124 Z
1. La invasión de los plásticos 3,29 3,66 -2,171*
2. La invasión de los plásticos 2,63 2,95 -1,825
3. La invasión de los plásticos 3,02 3,35 -1,986*
4. ¿Cómo se comportan los animales? 5,04 5,42 -2,243*
5. ¿Cómo se comportan los animales? 3,98 4,39 -1,940
6. ¿Cómo se comportan los animales? 1,77 2,08 -2,544*
R
En cuanto al análisis de diferencias en el desarrollo de la comprensión lectora de los 
CNWOPQUXCTQPGU[OWLGTGUNQUTGUWNVCFQUJCNNCFQU
XGTTCDNCKPFKECPSWGPQGZKUVGP
FKHGTGPEKCUGPVTGNQUCNWOPQUEWCPFQUGEQPUKFGTCNCXCTKCDNGUGZQ
Tabla 6. Comparación del Nivel de Comprensión Lectora de los Alumnos del 1er CÌQFG
UGEWPFCTKCEQPUKFGTCPFQNCXCTKCDNGUGZQ
Varones
.n = 297 
Mujeres
n = 300 Z
Media DE Media DE
19,84 6,433 20,49 6,693 1,239
R
Los resultados de la TCDNCOWGUVTCPSWGVCORQEQGZKUVGPFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUGPGN
PKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCGPVTGNQUCNWOPQU[NCUCNWOPCUFGRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKC
GPNQUFKXGTUQUUWDVGUVUSWGEQPHQTOCPNCRTWGDC
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Tabla 7. Comparación del nivel de comprensión lectora de los alumnos del 1er CÌQFG
UGEWPFCTKCUGIÕPGNRWPVCLGGPECFCWPQFGNQUUWDVGUVUEQPUKFGTCPFQNCXCTKCDNGUGZQ
Subtests Varones.n = 297
Mujeres
n = 300 Z
1. La invasión de los plásticos 3,40 3,33 0,466
2. La invasión de los plásticos 2,85 2,55 2,098
3. La invasión de los plásticos 3,23 2,96 2,059
4. ¿Cómo se comportan los animales? 5,11 5,11 0,029
5. ¿Cómo se comportan los animales? 4,12 4,01 0,612
6. ¿Cómo se comportan los animales? 1,78 1,88 -0,979
R
Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para 2º año 
de secundaria - Forma B.
Análisis psicométrico
'PNQEQPEGTPKGPVGCNCP¶NKUKUFGÈVGOUFGNC2TWGDCFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG%QORNGLKFCF
FGPKXGNRCTCGNCÌQFGUGEWPFCTKCŌ(QTOC$GPNCTCDNCUGQDUGTXCSWGVQFCUNCU
EQTTGNCEKQPGUÈVGOVGUVEQTTGIKFCUVCODKÃPUQPUWRGTKQTGUCNETKVGTKQFG
-NKPG
NQEWCNEQTTQDQTCSWGVQFQUNQUÈVGOUUQPEQPUKUVGPVGUGPVTGUÈ
'NCP¶NKUKUFGNCEQPHKCDKNKFCFFGNKPUVTWOGPVQRGTOKVGCRTGEKCTSWGÃUVGGUEQPHKCDNGRWGU
UGQDVKGPGWPXCNQTCNHCFG%TQPDCEJFG
8GTVCDNC
Tabla 8. #P¶NKUKUFGNC%QPHKCDKNKFCFFGNC2TWGDCFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG%QORNGLKFCF
.KPI×ÈUVKEC2TQITGUKXCRCTCGN CÌQFGUGEWPFCTKC(QTOC$
Subtest .ritc Alfa eliminando el ítem
1. Las variadas pinturas de los mexicanos ,39 ,56
2. Las variadas pinturas de los mexicanos ,32 ,60
3. Las variadas pinturas de los mexicanos. ,33 ,59
4. El hombre y el cielo ,35 ,58
5. El hombre y el cielo ,40 ,55
6. El hombre y el cielo ,36 ,57
&RH¿FLHQWHDOIDGH&URQEDFK 
P
Análisis de la validez de constructo
'PEWCPVQCNCRTWGDCRCTCUGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCVCODKÃPUGNNGXÎCECDQGNCP¶NKUKU
de la validez de constructo, efectuado a través del análisis factorial confirmatorio, en este 
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caso se contrastó el modelo de un factor con un modelo alternativo que asumía la existencia             
de valores independientes entre sí, los resultados presentados en la TCDNC[GNGráfico 2, 
indicaron que se alcanzó un valor de chi cuadrado mínimo no significativo (X2 = 4.009 
R [WPCRTQRQTEKÎPRGSWGÌC
GPVTGGNEJKEWCFTCFQOÈPKOQ[NQUITCFQUFG
NKDGTVCFNQEWCNKPFKECSWGGNOQFGNQRTQRWGUVQGUCFGEWCFQ
Los análisis adicionales del índice del ajuste normalizado Delta 1 (NFI Delta 1) ascendió 
CGNÈPFKEGEQORCTCVKXQFGCLWUVG
%(+HWGFG[NCOGFKCFGEWCFTCFQUFGN
GTTQTFGCRTQZKOCEKÎP
4/5'#HWGFGJCNNC\IQUSWGEQTTQDQTCPSWGGNOQFGNQ
RTQRWGUVQFGHCEVQTGUX¶NKFQEQPNQEWCNUGEQPENW[GSWGNCRTWGDCFG%QORTGPUKÎP
.GEVQTCFG%QORNGLKFCF.KPI×ÈUVKEC2TQITGUKXCFGPKXGNŌ(QTOC$RCTCu CÌQFG
secundaria, presenta validez de constructo. 
Tabla 9.#P¶NKUKUFGNC8CNKFG\FG%QPUVTWEVQFGNC2TWGDCFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG
%QORNGLKFCF.KPI×ÈUVKEC2TQITGUKXCRCTCGNu CÌQFGUGEWPFCTKCŌ(QTOC$CVTCXÃUFGN
Análisis Factorial Confirmatorio.
Datos Modelo de 1 factor Modelo independiente
Parámetros 14 7
Chi-cuadrado mínimo 4,009 341,725
g.l. 7 15
p ,779 ,000
Chi-cuadrado mínimo/g.l. 0,573 22,782
NFI Delta1 ,988 ,000
CFI 1,00 ,000
RMSEA ,000 ,188
P
Gráfico 2.#P¶NKUKU(CEVQTKCN%QPHKTOCVQTKQFGNC2TWGDC%.2(QTOC$
Subtotal 1
Subtotal 2
Subtotal 3
Subtotal 4
Subtotal 5
Subtotal 6
e2
e1
e3
e4
e5
e6
CLP
0.69
0.67
0.70
0.77
0.76
0.72
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Análisis descriptivo
.QUTGUWNVCFQUFGNCP¶NKUKUFGNCDQPFCFFGCLWUVGCNCEWTXCPQTOCNHWGTQPTGCNK\CFQUC
VTCXÃUFGNCRTWGDCFG-QNOQIQTQX5OKTPQX
XGTVCDNCGKPFKECTQPSWGGPVQFQUNQU
XCNQTGUUGQDVWXKGTQPGUVCFÈUVKEQU-5<SWGUQPUKIPKHKECVKXQURQTNQSWGUGRWFQEQPENWKT
SWGNCUFKUVTKDWEKQPGUFGNQUXCNQTGUCPCNK\CFQUPQUGCRTQZKOCPCNCEWTXCFGFKUVTKDWEKÎP
normal, por ello se utilizaron estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la 
RTWGDCFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCFGPKXGNŌ(QTOC$
5KGIGN[%CUVGNNCP
Tabla 10.#P¶NKUKUFGNC$QPFCFFG#LWUVGCNC%WTXC0QTOCNFG-QNOQIQTQX5OKTPQX
de los Valores Estudiados.
Variables Media DE Z
Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para 
2º año de secundaria – Forma B 18.50 5.54 1.56*
RP
Contrastación de hipótesis
Al analizar los resultados correspondientes a la comparación del nivel de comprensión 
NGEVQTCFGNQUCNWOPQUFGUGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCEQPUKFGTCPFQGN VKRQFGEGPVTQ
GFWECVKXQ
6CDNCUGQDUGTXCTQPFKHGTGPEKCUGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKHKECVKXCUGPVTGNQU
GUVWFKCPVGUFGCODQUVKRQUFGEQNGIKQU
<RGPEQPVT¶PFQUGVCODKÃP
GPGUVGECUQSWGNQUCNWOPQUFGEQNGIKQUPQGUVCVCNGUQDVKGPGPRTQOGFKQUFGTCPIQO¶U
GNGXCFQUNQEWCNRGTOKVGUGÌCNCTSWGRTGUGPVCPWPPKXGNOC[QTFGEQORTGPUKÎPNGEVQTC
Tabla 11.%QORCTCEKÎPFGN0KXGNFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFGNQU#NWOPQUFGN CÌQFG
secundaria considerando el tipo de colegio.
Estatal
-n = 476 
Media de Rango
No estatal
-n = 121
Media de Rango
U Z
297,64 363,06 2233,00 -3,51 ***
***p < .001
#NEQORCTCTGNPKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCFGNQUCNWOPQUFGUGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKC
UGIÕPGNRWPVCLGCNECP\CFQGPECFCWPQFG NQU UWDVGUVU EQPUKFGTCPFQ NCXCTKCDNG VKRQ
de colegio, se encontró (ver TCDNCSWG GZKUVGPFKHGTGPEKCU UKIPKHKECVKXCU GPVTG NQU
GUVWFKCPVGUFGEQNGIKQUGUVCVCNGU[PQGUVCVCNGUGPNQUUWDVGUVU[EQTTGURQPFKGPVGUCN
VGZVQő.CUXCTKCFCURKPVWTCUFGNQUOGZKECPQUŒNQEWCNRGTOKVGUGÌCNCTSWGNQUGUVWFKCPVGU
FGEQNGIKQUPQGUVCVCNGURTGUGPVCPOC[QTPKXGNFGEQORTGPUKÎPFGVGZVQUFGVKRQCDUVTCEVQ
GPFQPFGUGRTGUGPVCPTGHGTGPEKCUCNGLCFCURCTCNQUNGEVQTGUGPGNVKGORQ[GPGNGURCEKQ
0QUGGPEQPVTCTQPFKHGTGPEKCUGPGNUWDVGUV
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6CODKÃP UG RWGFGP QDUGTXCT FKHGTGPEKCU GUVCFÈUVKECOGPVG UKIPKHKECVKXCU GPVTG CODQU
ITWRQU FG CNWOPQU GP GN UWDVGUV  EQTTGURQPFKGPVG CN VGZVQ ő'N JQODTG [ GN EKGNQŒ
UKGPFQPWGXCOGPVGNQUGUVWFKCPVGUFGEGPVTQUGFWECVKXQUPQGUVCVCNGUSWKGPGUQDVKGPGPWPC
OGFKCFGTCPIQO¶UGNGXCFCRWFKGPFQUGÌCNCTUGSWGGUVQUCNWOPQURQUGGPOC[QTPKXGN
de comprensión lectora que sus pares de centros estatales en lo que se refiere a textos 
EW[QUJGEJQUECTGEGPFGWPCUGEWGPEKCVGORQTCNUKPQSWGGUV¶PRTGUGPVCFQUCOCPGTCFG
WPCTGHNGZKÎPNCOC[QTÈCFGNCUTGHGTGPEKCUUQPRCTCJGEJQUIGPGTCNGU[FGCNIÕPOQFQ
CDUVTCEVQU
0QUGGPEQPVTCTQPFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUGPVTGNQUITWRQUGPNQUUWDVGUVU[
Tabla 12. Comparación del nivel de comprensión lectora de los alumnos del 2CÌQFG
UGEWPFCTKCUGIÕPGNRWPVCLGGPECFCWPQFGNQUUWDVGUVUEQPUKFGTCPFQNCXCTKCDNGVKRQFG
colegio.
Subtests Estataln = 476
No Estatal
n = 121 U Z
1. Las variadas pinturas de los mexicanos 296,48 368,32 21748,00 -3,922***
2. Las variadas pinturas de los mexicanos 297,17 365,22 22095,00 -3,687***
3. Las variadas pinturas de los mexicanos 304,58 331,75 25844,50 -1,513
4. El hombre y el cielo 308,62 313,49 27889,50 -,267
5. El hombre y el cielo 300,13 351,85 23592,50 -2,818**
6. El hombre y el cielo 309,59 309,08 28289,00 -,028
**p < .01, ***p < .001
En la TCDNCUGRTGUGPVCPNQUTGUWNVCFQUFGNCEQORCTCEKÎPFGNPKXGNFGEQORTGPUKÎP
NGEVQTCGPVTGNQUCNWOPQU[NCUCNWOPCUFGCÌQFGUGEWPFCTKCQDUGTX¶PFQUGSWGPQ
GZKUVGPFKHGTGPEKCUGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKHKECVKXCUGPVTGCODQUITWRQU
Tabla 13.%QORCTCEKÎPFGNPKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCFGNQUCNWOPQUFGN CÌQFG
UGEWPFCTKCEQPUKFGTCPFQNCXCTKCDNGUGZQ
Varones
-n = 293
Media de Rango
Mujeres
-n = 304
Media de Rango
U Z
303,22 315,62 45817,50 -,864
R
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Asimismo, al comparar el nivel de comprensión lectora entre los estudiantes varones 
[OWLGTGUFGUGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCUGIÕPGNRWPVCLGCNECP\CFQGPECFCWPQFG
NQUUWDVGUVUVCORQEQUGGPEQPVTCTQPFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUGPVTGNQUITWRQU
XGT
TCDNC
Tabla 14.%QORCTCEKÎPFGNPKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCFGNQUCNWOPQUFGNCÌQFG
UGEWPFCTKCUGIÕPGNRWPVCLGGPECFCWPQFGNQUUWDVGUVUEQPUKFGTCPFQNCXCTKCDNGUGZQ
Subtests Varones.n = 293
Mujeres
n = 304 U Z
1. Las variadas pinturas de  los mexicanos 315,73 303,43 45833,500 ,871
2. Las variadas pinturas de  los mexicanos 305,62 313,49 46236,500 -1,047
3. Las variadas pinturas de  los mexicanos 304,91 313,97 46333,000 -,655
4. El hombre y el cielo 312,52 306,56 46812,500 ,424
5. El hombre y el cielo 302,09 316,72 45471,500 -1,035
6. El hombre y el cielo 305,16 313,73 46408,500 -,609
R
Al comparar los niveles de comprensión lectora considerando el tipo de colegio, se 
GPEQPVTÎSWGVCPVQGPRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKCEQOQGPUGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCGZKUVGP
FKHGTGPEKCUGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKHKECVKXCUGPVTG NQUCNWOPQUFGEQNGIKQUGUVCVCNGU[PQ
GUVCVCNGU1DUGTX¶PFQUGGPCODQUECUQUSWGNQUCNWOPQUFGEGPVTQUGFWECVKXQUPQGUVCVCNGU
RTGUGPVCPWPOC[QTPKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCSWGUWURCTGUFGEGPVTQUGUVCVCNGU2QT
VCNTC\ÎPUGJCPGNCDQTCFQDCTGOQUFKHGTGPEKCFQURCTCNQUGUVWFKCPVGUFGCODQUVKRQUFG
colegios de Lima metropolitana (ver anexo 1).
DISCUSIÓN
'PEWCPVQNQUTGUWNVCFQUFGNQUCP¶NKUKUFGÈVGOGUFGNCU2TWGDCUFG%QORTGPUKÎP.GEVQTC
de Complejidad Lingüística Progresiva – (QTOC$RCTC[doFGUGEWPFCTKCUGQDUGTXCP
valores significativos que permiten aceptar todos los ítemes que conforman cada uno de 
NQUKPUVTWOGPVQU#UKOKUOQNQUEQGHKEKGPVGUCNHCFG%TQPDCEJCNECP\CFQUGPNQUCP¶NKUKU
FGNCEQPHKCDKNKFCFKPFKECPSWGNQUKPUVTWOGPVQURTGUGPVCPEQPHKCDKNKFCFRQTGNOÃVQFQ
de consistencia interna. En cuanto a la validez de constructo, se aprecia que en las dos 
RTWGDCUGNOQFGNQFGWPHCEVQTGUX¶NKFQTGUWNVCFQUSWGRGTOKVGPUGÌCNCTSWGNCU2TWGDCU
FG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG%QORNGLKFCF.KPI×ÈUVKEC2TQITGUKXCŌ(QTOC$RCTC[
de secundaria son válidos, con lo cual cumplen con los requerimientos psicométricos 
D¶UKEQURCTCGUVGVKRQFGKPUVTWOGPVQU
/CTVÈPG\#TKCU/WÌK\#PCUVCUK
[7TDKPC
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.QUTGUWNVCFQUFGNCP¶NKUKUFGNCDQPFCFFGCLWUVGCNCEWTXCPQTOCNHWGTQPTGCNK\CFQUC
VTCXÃUFGNCRTWGDCFG-QNOQIQTX5OKTPQXGPCODCURTWGDCUFGEQORTGPUKÎPNGEVQTC'P
GNECUQFGNCRTWGDCFGPKXGN(QTOCŌ$RCTCGNRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKCUGQDUGTXÎ
que en todos los valores los estadísticos K-S Z no eran significativos, por lo que se pudo 
EQPENWKTSWGNCUFKUVTKDWEKQPGUFGNQUXCNQTGUCPCNK\CFQUUGCRTQZKOCDCPCNCEWTXCFG
FKUVTKDWEKÎPPQTOCNRQTNQVCPVQUGWVKNK\CTQPGUVCFÈUVKEQURCTCOÃVTKEQUGPGNCP¶NKUKUFG
NQUFCVQUFGGUVCRTWGDC
5KGIGN[%CUVGNNCP
'PEWCPVQC NCRTWGDCFGPKXGN(QTOCŌ$RCTCGNUGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKC NQU
TGUWNVCFQUKPFKECTQPSWGGPVQFQUNQUXCNQTGUUGQDVWXKGTQPGUVCFÈUVKEQU-5<SWGGTCP
UKIPKHKECVKXQURQTNQSWGUGRWFQEQPENWKTSWGNCUFKUVTKDWEKQPGUFGNQUXCNQTGUCPCNK\CFQU
PQUGCRTQZKOCDCPCNCEWTXCFGFKUVTKDWEKÎPPQTOCNRQTGNNQUGWVKNK\CTQPGUVCFÈUVKEQUPQ
RCTCOÃVTKEQUGPGNCP¶NKUKUFGNQUFCVQUFGGUVCRTWGDC
5KGIGN[%CUVGNNCP
#NEQORCTCTNQUPKXGNGUFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCFGNQUCNWOPQUFGRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKC
,considerando el tipo de colegio, se encontró que los alumnos de centros educativos no 
GUVCVCNGURTGUGPVCPOC[QTPKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTC1DUGTX¶PFQUGSWGGUVQUCNWOPQU
VKGPGPOC[QTEQORTGPUKÎPFGVGZVQUPCTTCVKXQU[FGUETKRVKXQUFGUWLGVQEQPETGVQRGTQ
EQNGEVKXQSWGRTGUGPVCPNQUJGEJQUGPUGEWGPEKCUVGORQTCNGUEQORNGLCU.QEWCNKPFKECSWG
JCPFGUCTTQNNCFQO¶UNCUJCDKNKFCFGURCTCECRVCTENCXGUEQPVGZVWCNGUCNKPVGTKQTFGNVGZVQ
RCTCUKVWCTNQUJGEJQUGPUWUEQTTGEVCURGTURGEVKXCUVCPVQGURCEKCNGUEQOQVGORQTCNGU[
UQPECRCEGUFGTGCNK\CTKPHGTGPEKCUSWGGZKIGPNCEQORTGPUKÎPINQDCNFGNVGZVQVQOCPFQ
GPEWGPVCNCKPVGPEKQPCNKFCF
#NNKGPFG%QPFGOCTÈP[/KNKEKE.QEWCNEQPEWGTFC
EQP NQ UGÌCNCFQ RQT CWVQTGU EQOQ#NNKGPFG 
#NNKGPFG [%QPFGOCTÈP 


5QNÃ -KPVUEJ8CP&KLM$GEM[%CTRGPVGT 
EKVCFQU GP'EJGXCTTÈC [)CUVÎP
2004), (Amorós, 2006, Sánchez, 2004). No se encontraron diferencias estadísticamente 
UKIPKHKECVKXCUGPGNPKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCGPVTGNQUCNWOPQU[NCUCNWOCUFGRTKOGT
CÌQFGUGEWPFCTKC
'PTGNCEKÎPCNCRTWGDCFGCÌQFGUGEWPFCTKCCNEQORCTCTNQURWPVCLGUVQVCNGU[NQU
RWPVCLGUCNECP\CFQUGPNQUUWDVGUVURQTNQUCNWOPQUFGEQNGIKQUGUVCVCNGU[PQGUVCVNGUUG
QDUGTXCTQPFKHGTGPEKCUGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKHKECVKXCUCHCXQTFGNQUCNWOPQUFGEGPVTQU
GFWECVKXQUPQGUVCVCNGUNQEWCNRGTOKVGUGÌCNCTGUVQUCNWOPQUUQPECRCEGUFGEQORTGPFGT
VGZVQU GP NQU EWCNGU UG EQODKPCP KPHQTOCEKQPGU [ QRKPKQPGU UG KPENW[GP GNGOGPVQU
CDUVTCEVQU UG XKPEWNC NC EQORTGPUKÎP FG EKGTVQU EQPQEKOKGPVQU EWNVWTCNGU JKUVÎTKEQU
[IGQIT¶HKEQU[ UG TGRTGUGPVCPQRKPKQPGUECODKCPVGU'UVQ KPFKECTÈCSWG NQUCNWOPQU
JCPFGUCTTQNNCFQJCDKNKFCFGUNÃZKECUUKPV¶EVKECU[RTCIO¶VKECUKPFKURGPUCDNGURCTCVQFC
EQORTGPUKÎPUQPECRCEGUFGINQDCNK\CTKPHQTOCEKQPGUTGCNK\CPKPHGTGPEKCUSWGNGURGTOKVGP
FCTUGPVKFQCNQUVGZVQU[NQUUKVÕCPGPNQUEQTTGURQPFKGPVGUEQPVGZVQUGURCEKCNGUVGORQTCNGU
[EWNVWTCNGU
#NNKGPFG%QPFGOCTÈP[/KNKEKE'UVQUTGUWNVCFQUEQPEWGTFCPEQP
NQRTQRWGUVQRQTCWVQTGUEQOQ&WDQKU
#NNKGPFG
#NNKGPFG[%QPFGOCTÈP
(1994), Amorós, 2006, Sánchez, 2004, Solé, 1994. Se puede apreciar que el desarrollo 
de estrategias que permitan mejorar el nivel de comprensión lectora tiene que ver con lo 
SWGUGGPUGÌCGPNCGUEWGNCNQUCNWOPQUFGDGPCRTGPFGTCCRNKECTNCURCTCNQITCTCNECP\CT
GNPKXGNFGEQORTGPUKÎP NGEVQTCSWGUGGURGTC VGPICPUGIÕPGNCÌQFGGUVWFKQUSWGUG
GPEWGPVTGPEWTUCPFQGUVQEQKPEKFGEQPNQSWGRTQRQPGPCWVQTGUEQOQ$WUJ'PIGNDCTV[
0GNUQP
%CKTPG[
8KGKTQ[)ÎOG\

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 .CU2TWGDCUFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG%QORNGLKFCF.KPI×ÈUVKEC2TQITGUKXC– Forma 
$RCTCRTKOGT[UGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCUQPKPUVTWOGPVQUEQPHKCDNGU
 .CU2TWGDCUFG%QORTGPUKÎP.GEVQTCFG%QORNGLKFCF.KPI×ÈUVKEC2TQITGUKXC– Forma 
$PKXGNGU[RTGUGPVCPXCNKFG\FGEQPUVTWEVQ
3. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de comprensión 
NGEVQTCGPVTGNQUCNWOPQUFGEGPVTQUGFWECVKXQUPQGUVCVCNGU[GUVCVCNGUFGRTKOGTCÌQ
de secundaria.
 .QUGUVWFKCPVGUFGRTKOGTCÌQFGUGEWPFCTKCFGEQNGIKQUPQGUVCVCNGURTGUGPVCPOC[QT
PKXGNFGEQORTGPUKÎPFGVGZVQUPCTTCVKXQU[FGUETKRVKXQUSWGVKGPGPUWLGVQUEQPETGVQU
colectivos, que sus pares de colegios estatales.
 .QU CNWOPQU FG RTKOGT CÌQ FG UGEWPFCTKC FG EGPVTQU GFWECVKXQU PQ GUVCVCNGU JCP
FGUCTTQNNCFQO¶UUWUJCDKNKFCFGURCTCECRVCTENCXGUEQPVGZVWCNGUGNKPVGTKQTFGNQUVGZVQU
[RCTCTGCNK\CTKPHGTGPEKCUINQDCNGUFGNVGZVQSWGNQUGUVWFKCPVGUFGEGPVTQUGUVCVCNGU
6. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el desarrollo de 
NC EQORTGPUKÎP NGEVQTC GPVTG NQU CNWOPQU XCTQPGU [OWLGTGU FG RTKOGT CÌQ FG
secundaria.
 .QU CNWOPQU FG UGIWPFQ CÌQ FG UGEWPFCTKC FG EGPVTQU GFWECVKXQU PQ GUVCVCNGU
RTGUGPVCTQPOC[QTPKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCSWGNQUCNWOPQUFGEGPVTQUGFWECVKXQU
estatales.
 .QUGUVWFKCPVGUFGUGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCFGEQNGIKQUPQGUVCVCNGUVKGPGPOC[QT
PKXGNFGEQORTGPUKÎPNGEVQTCFGVGZVQUSWGEQODKPCPKPHQTOCEKQPGU[QRKPKQPGUGP
NQUSWGUGKPENW[GPGNGOGPVQUCDUVTCEVQUSWGUWURCTGUFGEQNGIKQUGUVCVCNGU
 .QUCNWOPQUFGUGIWPFQCÌQFGUGEWPFCTKCFGEGPVTQUGFWECVKXQUPQGUVCVCNGUOQUVTCTQP
OC[QTFGUCTTQNNQFGJCDKNKFCFGUNÃZKECUUKPV¶EVKECU[RTCIO¶VKECUSWGNQUGUVWFKCPVGU
de centros estatales.
10. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el desarrollo de 
NC EQORTGPUKÎP NGEVQTC GPVTG NQU CNWOPQU XCTQPGU [OWLGTGU FG UGIWPFQ CÌQ FG
secundaria.
 5GJCPGNCDQTCFQDCTGOQURGTEGPVKNCTGURCTCECFCWPCFGNCURTWGDCUEQPUKFGTCPFQ
el tipo de centro educativo.
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ANEXO 1
Tabla 15.4CPIQURGTEGPVKNGUFGN%.2%.2(QTOC$RCTCEQNGIKQUPQGUVCVCNGU
Percentil CLP 7 -B CLP 8 -B Percentil
1 1
2 2
3 3
4 10 11 4
5 11 12 5
6 6
8 12 13 8
10 13 10
12 14 12
15 14 15
16 15 16
20 16 15 20
25 17 16 25
30 17 30
32 18 18 32
35 19 35
40 20 19 40
45 21 45
50 22 20 50
55 23 21 55
65 24 22 65
70 25 23 70
72 26 72
75 27 24 75
80 28 25 80
85 29 26 85
88 30 88
90 31 27 90
92 32 28 92
94 33 94
95 34 29 95
96 35 96
97 36 30 97
98 37 98
99 38 31 99
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Tabla 16.4CPIQURGTEGPVKNGUFGN%.2[%.2(QTOC$RCTCEQNGIKQUGUVCVCNGU
Percentil CLP 7 - A CLP 8 - A Percentil
1 1
2 2
3 3
4 7 9 4
5 8 5
6 6
8 10 10 8
10 10
12 12 11 12
14 14
15 13 12 15
18 18
20 14 13 20
22 22
25 15 14 25
28 16 28
30 15 30
35 17 35
40 18 16 40
45 19 17 45
50 20 18 50
55 21 55
60 19 60
65 22 20 65
70 23 21 70
75 24 22 75
80 25 23 80
85 26 24 85
88 27 88
90 28 25 90
92 29 26 92
95 30 27 95
96 31 96
97 32 28 97
98 33 29 98
99 34 30 99
